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4De gremis, confraries
i germandats
Els gremis, confraries i germandats
questes organitzacions d’origen medieval,
estaven formades per menestrals del mateix
ofici com podien ser els ferrers, fusters,
teixidors, navegants, pescadors, paletes,
etc. etc., del mateix poble o ciutat i que a
redós de les respectives parròquies s’agrupaven per
defensar els seus interessos professionals. Escollien
un sant com a patró i protector, al qual es venerava
i es rendia culte en festes senyalades, a més
d’invocar-lo en temps de dificultats. Tenien les seves
pròpies constitucions aprovades pel bisbe de la
diòcesi, Girona en el nostre cas, i el senyor del territori
que era el Vescomte de Cabrera, comptant amb una
junta administradora dels mateixos agremiats.
Compaginaven el treball i la devoció religiosa sense
descuidar el factor social de protecció i ajuda als
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Abans que s’enduguessin l’Arxiu Parroquial
de Canet cap a Girona (fet ocorregut el
juliol del 2010), ens reuníem com de costum
els companys a la Rectoria per tal d’anar
desxifrant els fets històrics que havien
passat a la nostra vila, i que havien quedat
registrats formant part de la documentació
custodiada a càrrec dels rectors de la
parròquia de Canet.
Un dels temes que despertava el nostre
interès era el dels gremis, per la gran
transcendència que van tenir a la vida so-
cial, religiosa i econòmica de Canet, en
aquells temps a cavall dels segles XVI al XVIII,
que són els que van configurar el moll de
l’os de la societat canetenca.
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Before the Parish Archive of Canet de
Mar was deposited in Girona in July
2010, we regularly met with colleagues
from the Rectory to try to trace the
historic events that took place in our
town and that had been registered in
the documentation kept by the
Rectors of the Parish of Canet.
One of the subjects that aroused our
interest was the guilds in Canet de Mar.
This was due to the relevance of their
role in  the social,  rel ig ious and
economic life of Canet in the period
between the 16th and 18th centuries
which shaped the heart of Canet’s
society.
Keywords: guilds, confraternities, brotherhoods,
Bourbon repression, War of Succession,  maritime
blockade of Barcelona, Count of Aranda, Sant Elm,
Saint Pedro González Telmo, Viscounts of Cabrera,
Dukes of Medinaceli, district of Montpalau, Father
Tomàs Milans, Archive of the Music Chapel of Canet
de Mar, Maritime Districts, Manuel de Zalvide.
Of guilds, confraternities and brotherhoods
agremiats necessitats. Quan l’organització prenia un
caire eminentment laboral era conegut com a Gremi,
mentre que si l’objectiu predominant era el religiós
eren anomenats confraries o germandats, sense
deixar massa clar les diferències entre uns i altres.
Nosaltres, quan en parlem genèricament ens hi
referirem com a gremis.
Els companys del nostre grup d’estudis teníem interès
en conèixer l’actuació dels gremis que s’havien anat
formant a Canet al llarg dels anys, per tal de conèixer
més bé la nostra pròpia història. En una de les
reunions, mantinguda com de costum amb la
supervisió del rector de la Parròquia, vam localitzar
un manuscrit que em va cridar l’atenció, perquè
donava una mica de llum a la situació d’alguns dels
gremis canetencs. En aquella ocasió jo anava amb el
temps just i vaig recollir algunes dades, pensant
poder tornar a la rectoria un altre dia per acabar-lo
5d’estudiar, però ja no va ser
possible, perquè al cap de poc
l’Arxiu havia marxat sense
pre-avís, lluny del nostre
abast.
La Guerra de Successió
Per sort havia pres nota de la
part principal del document,
on s’endevina la situació dels
gremis canetencs als voltants
de l’any 1770, data aproxima-
da del document, en què es
pot apreciar que la repressió
borbònica continuava,
malgrat la seixantena d’anys
que havien passat des de la
Guerra de Successió.
Evidentment s’havien superat
els anys més dolorosos de la
derrota de l’onze de setembre
de 1714, en què es van donar
tota mena de malvestats com
l’assassinat de població civil,
l’allotjament de les tropes
borbòniques a les llars dels
vençuts, les violacions,
saquejos, impostos de guerra
que els catalans vam haver de
pagar, etc. Però en la memòria
del poble, continuava viu el
record dels que van morir en
defensa de la terra i dels
voluntaris que amb les
barques i arriscant la pròpia
vida, emparant-se en la foscor
de la nit trencaven el bloqueig
marítim de la Barcelona
assetjada per portar el pa als
seus defensors, sabent que si
queien presoners eren passats
per les armes o el que era
pitjor: condemnats a vogar a
galeres, que era una mort en
vida.
Abans d’endinsar-nos en la qüestió, diguem que el
vell document estava escrit amb lletra clara i
entenedora, redactat en la llengua castellana pròpia
d’un funcionari aliè al nostre país, que
indubtablement havia vingut en visita d’inspecció
per encàrrec de l’autoritat superior, no sabem si reial
o eclesiàstica o segurament, les dues alhora.
Faltava la part final del document, on segurament
constaria el nom del suposat inspector i la data, però
que la podem situar en temps del rei Carles III, tal
com diu el mateix document, quan el conde de Aranda
ocupava el càrrec de Presidente del Consejo de
Castilla, màxima autoritat després de la del rei, cosa
que va succeir entre l’any 1766 i 1773.
Recordem que després de la derrota de la Guerra de
Successió, Catalunya havia vist arrabassades les
institucions pròpies (Generalitat, Diputació, Consells
Municipals de cada vila i ciutat, Consell de Cent, etc.)
quedant sotmesa a una duríssima repressió militar,
econòmica, cultural, social, religiosa, política,
d’anul·lació de les lleis catalanes i sota la jurisdicció
del Consejo de Castilla.
Deixant a part les desgràcies de la guerra, l’interès
del document rau en la informació que dóna dels
gremis canetencs i crec que reflecteix l’estat de
submissió al qual es va veure sotmesa la societat,
amb uns ferrenys controls per part de la nova
monarquia borbònica, en el seu intent centralitzador
i d’anorreament de tot vestigi de catalanitat.
Alguns canvis eclesiàstics
Tal va ser per exemple, quan es van anar introduint
a les esglésies les prèdiques en castellà que els
feligresos no entenien, o quan es canviaven els sants
patrons dels gremis per anar-los descatalanitzant i
introduint models castellans. Així van desaparèixer
Acta de fundació de la Confraria de Sant Elm de Canet de Mar
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els entranyables Sant Nin i Sant
Non (Sant Abdó i Sant Senèn)
patrons dels pagesos, que van
ser substituïts pel madrileny San
Isidro Labrador. També Sant
Elm, que era recordat per tots
els navegants i mariners de les
ribes mediterrànies - italians,
catalans, francesos -, quan es
trobaven amb la maltempsada
a sobre, i l’invocaven per lliurar-
los del tràngol. Això, que era
així des de feia més de mil anys,
així com el sentiment que havia
anat passant de generació en
generació i la devoció que havia
calat amb força a l’ànima de la
gent de mar, doncs tot això es
va esborrar, sense que el poble
senzill se n’ adonés, valent-se
de la semblança del nom del
bisbe Sant Elm i substituint-lo
pel frare dominic San Pedro
Gonzàlez Telmo. Mossèn
Colomer, estudiós del tema, va
presentar un assaig sobre la
confusió entre els dos sants. En
el llibret, que porta per títol Sant
Elm i la Coca,  l’objectiu del qual
és donar a conèixer l’origen
calellenc de la famosa Coca del
Museu Marítim de Rotterdam,
Mn. Colomer aprofita per posar
els respectius sants Elm i Telmo
cada un al seu lloc.1
El document
Després de les notes prèvies  comentades, torno al
tema central que no és altre que donar a conèixer el
document, al menys la part que vaig poder copiar i
que és la següent:
“El Ayuntamiento de Bayle y Regidores y sindicos de
la Villa de San Pedro y San Pablo de Canet de Mar,
obispado y corregimiento de Gerona del término de
Montepalacio (vol dir el nostre terme de Montpalau
que comprenia d’Arenys fins a Malgrat) bajo firma-
dos, insiguiendo del Excmo. Conde de Aranda Presi-
dente del Real Supremo Consejo a nosotros comuni-
cadas por el Sr. D. Antonio Llopart y de Llança Juez
de la villa de Hostalrich y de los condados de Cabre-
ra y Bas y del término de Montepalacio  por el Excmo.
Duque de Medina Celi Señor de dicho término elegi-
do, certificado y hacemos fe, que
Las Cofradias, Hermandades de dicha Iglesia y Villa
son las siguientes:
Cofradía de San Elmo de los Matriculados y de San
Pedro de los Pescadores. Por no haber comparecido
los Administradores de dichas Cofradías, no se sabe
si tienen el Real consentimiento o aprobación del
ordinario eclesiástico, ni las funciones que hacen en
la iglesia, ni se sabe lo que gastan por que hacen
por ellas, solo se sabe, que con el tiempo y en dife-
rentes ocasiones han firmado diferentes constitu-
ciones sobre el modo y forma del gobierno de ellas
pertenecientes al Político y Eclesiástico, sin que se
sepa, si tienen o no aprobación alguna de dichas po-
testades.
Cofradia de San Juan Bautista. Dicha Cofradia fue
instituída y fundada con Decreto del ordinario Ecle-
siástico. Y en el año 1718 los cofrades de ella (fir-
maron algunas capitulaciones pertenecientes a la
política) (a l’original, està tatxat el que he posat
entre parèntesi) que comprehende varios oficios de
Artesanos, firmaron algunas capitulaciones para su
buen gobierno, no solo pertenecientes a la política,
de annatas y privativa a ellas concedidas, si y tam-
bién pertenecientes a la potestad Eclesiástca y se
obligaron a hazer arder continuamente la lámpara
delante de la Minerva y de subministrar velas para
la Sta. Administración del Stmo. Sacramento cuyas
ordinaciones fueron aprobadas por el obispo de
Gerona y por el Juez del Señor Duque de Medina Celi,
como a Señor del término de Montepalacio.
Respecto de no tener dichas constituciones el Real
consentimiento, están suspendidas en lo pertene-
ciente a la política de Annatas, en virtud del Real
Decreto de Enero próximo pasado, que prohibe to-
das las cofradías que no tienen Decreto Real, hasta
que tengan la Real aprobación, para cuyo fin se dice,
Imatge de Sant Elm del llibre de Mn. Colomer
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tienen los Administradores presenta-
do Memorial al Consejo.
Cofradía de la Virgen del Rosario
Cofradía del Stmo. Sacramento
Cofradía de San Marsal
Cofradía de San Isidoro
Cofradía de la Concepción
Cofradía de San Antonio y San Cosme y
San Damián no consta sea fundada con
alguna potestad eclesiàstica ni seglar,
solo que fue publicada a 20 de Febrero
de 1611”
Comentaris al document
Fins aquí el text del vell paper, al qual
afegeixo algun comentari:
— Veiem que el suposat inspector
comença amb una filípica contra els
elements de les confraries de “San Elmo
de los Matriculados” i la de “San Pedro
de los Pescadores” perquè els
administradors no s’han presentat,
continua dient que “no se sabe si tie-
nen el Real consentimiento...... ni se
sabe lo que gastan..... sin que se sepa
si tienen aprobación alguna (del Políti-
co y Eclesiástico) etc. etc.... L’absència
de la qual se’ls acusa podria ser
deguda, en el cas dels navegants, a les
llargues rutes que emprenien que podien
durar mesos i a vegades anys. Déu n’hi
do també de les absències dels
pescadors quan era la temporada de
pesca de la sardina a La Figuereta (Isla
Cristina, Baixa Andalusia) i a les Ries
Baixes gallegues.
— La Confraria que indubtablement va tenir més
transcendència va ser la de Sant Elm, tant per la
quantitat de navegants, pilots i patrons que van sortir
de Canet, com per l’obra social que van realitzar,
contribuint a alliberar confrares sotmesos a
esclavatge pels pirates nord-africans, el sistema
d’assistència social als accidentats i malalts, etc.
etc. La constitució de la Confraria de Sant Elm de
Canet ja venia de lluny (Acta de fundació del 18 de
novembre de 1619) i la seva empremta encara es
pot veure avui en tot l’esplendor en el tresor de l’Arxiu
Musical de la Capella de Música, que es va formar
amb l’autoritat i coneixement musical de Mn. Tomàs
Milans i amb el recolzament econòmic dels navegants
canetencs que feien fortuna més enllà de la Mar Gran
i quan tornaven passaven comptes dels guanys amb
la Confraria de Sant Elm, de la qual tots ells formaven
part.
En fi, que el tal inspector es veu que actuava amb
uns criteris preconcebuts contra aquesta Confraria,
perquè els llibres d’Actes amb les aprovacions
reglamentàries i els estats de comptes estaven al
seu abast a la mateixa Rectoria.
— Les annatas que cita el document eren una
contribució que s’havia de pagar a la diòcesi.
— Quan el document parla de l’ordinari, es refereix
al bisbe, en aquest cas Monsenyor Manuel Antonio
de Palmero, bisbe de Girona del 1756 al 1774.
La Matrícula de Mar
Regnant en Carles III, màxim exponent de la Ilustra-
ción, era quan la Monarquia borbònica s’imposava
per sobre de les antigues organitzacions d’origen me-
dieval. Unes de les que en reberen les conseqüències,
van ser els gremis de mar, que d’una tacada van
veure com desapareixien els seus estatuts i privilegis,
es canviaven els seus sants patrons i tot quedava
supeditat a les autoritats de la Marina Reial.
Feia pocs anys s’havia introduït la divisió de les cos-
tes espanyoles en províncies marítimes, entre elles
la nostra, que comprenia des de Tossa fins a Tiana
(Montgat), amb l’autoritat exercida per un alt
funcionari, anomenat ministre de Marina de Mataró.
La necessitat de disposar de gent de mar preparada
per part de la Marina espanyola, anava creixent amb
l’intent de mantenir el gran imperi en el qual deien
que nunca se ponía el sol. S’havia de proveir amb
personal experimentat les tripulacions dels galeons
que duien les riqueses que s’espoliaven al continent
americà, a més de mantenir els vaixells de les flotes
que guerrejaven a Flandes, Itàlia i bona part
d’Europa. La solució que es va escollir ja venia d’anys
anteriors, encara que fins llavors no s’havia pogut
arribar a imposar. Es tractava de la Matrícula de Mar,
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8que era la militarització de la gent de mar de tot
Espanya. Els Matriculats quedaven a disposició de
les necessitats de la Marina de Guerra i podien ser
enrolats fins a màxim l’edat de 60 anys. La Matrícu-
la, va comptar amb la oposició frontal de la gent de
mar, sent la causa de molts milers de pròfugs i
desercions a les poblacions de tota la costa espanyola.
Joaquim Llovet en el seu llibre La Matricula de Mar i
la província de Marina de Mataró al segle XVIII (pàg.
50 a 52), descriu les dificultats del reclutament, fins
al punt d’arribar a la necessitat de la intervenció de
gent armada per la persecució dels nois que es feien
escàpols.[2]
Les inspeccions de la Marina Reial.  L’inspector
Manuel de Zalvide
Per controlar el bon ús i aplicació de la multitud de
noves ordenances que afectaven a la vida marinera,
calia unes inspeccions periòdiques. L’inspector Ma-
nuel de Zalvide, va ser qui va dirigir la inspecció
general de l’any 1773, quan les noves ordenances de
la Marina Reial i la Matrícula de Mar estaven en
rodatge.
A més de la inspecció que li havien
confiat, sembla que Zalvide portava un
encàrrec més delicat que no es va de-
clarar, però que va generar
conseqüències. Es tractava de la
transformació dels tradicionals gremis
de Sant Elm (navegants) i de Sant Pere
(pescadors), en una legislació nova que
es va titular “Reglamento de Navega-
ción, Pesca, Carga y Descarga, etc. etc.
.....”,[3]  formada per un reguitzell de
326 articles. La Confraria de Pescadors
d’Arenys en va fer una edició facsímil
de l’original, que hem pogut consultar
a la Biblioteca de Canet i que constitueix
una curiositat, de la qual transcric,
abreujats, alguns dels articles que de-
dica a la nostra vila:
Art. 213. Formarán los Mareantes y la
Maestranza un Cuerpo bajo la protec-
ción de San Telmo y San Josef, con dos
Prohombres: uno de cada egercicio; y
para fondo con que acudir a sus obliga-
ciones, se apartarà un quarton en libra
de ganancias....
Art. 214. Conforme a Despacho del Con-
sejo Supremo de Castilla de 19-8-1761
respecto de componer la mayor parte
del Vecindario los Matriculados se eli-
ge de ellos la mitad de los Regidores.
Art. 215. Compró éste Gremio, y man-
tiene en la Torre del Puerto con Permi-
so de la Capitania General tres Caño-
nes los dos de à ocho, y uno de seis con
todos los menesteres para la defensa
comun.
No cal dir que la Torre es refereix a la
Torre de Mar i el Puerto és la platja. I
així continua fins a l’article 227, últim
dels dedicats a Canet. Quant als 3
canons de la Torre de Mar no crec que mai haguessin
disparat contra cap vaixell enemic. Si més no, la seva
presència devia causar un efecte dissuasori i
allunyava l’enemic.
Indubtablement, l’inspector Zalvide va demostrar ser
un funcionari eficient amb la feina que li
encomanaren, ja que amb el seu “Reglamento...”
va desmantellar les organitzacions gremials que
havien regit la vida marinera durant segles, deixant-
les que continuessin amb el seu paper limitat a les
funcions religioses.
La Germandat de Sant Francesc Xavier
A l’última dècada del segle XVIII, un grup de
navegants canetencs es van comprometre a reeixir
el gremi de navegants. Mossèn Pere Matamala, en-
tusiasta de la història canetenca i bon coneixedor de
l’Arxiu Parroquial, donava a conèixer la troballa de
documents d’aquesta Germandat, amb un interessant
article que va publicar a la Plaça de la Llenya núme-
ro 25.[4]
La Germandat la van dedicar a Sant Francesc Xavier
Portada del llibre Reglamento de Navegación y Pesca .... de Manuel de Zalvide
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9i l’article primer del seu reglament o estatuts, que
copiem de l’article de Mn. Matamala, diu així:
1. Els qui es dediquen a l’art del Pilotatge, devots de
St. Francesc Xavier, col·loquen la seva imatge a l’altar
de la parròquia de Canet on se li retrà culte. Així ho
signem el febrer de 1796 comprometent-nos a sal-
dar totes les despeses. Per tal que siguem assistits
en les nostres necessitats oferim i assignem a favor
del sant i dels seus devots la quarta part del sou d’un
sol mes que guanyem en cada viatge concertat.
I així segueixen fins a un total de 12 articles
reglamentaris.
Hi ha una llista de 23 associats, no sabem si hi són
tots, però s’hi endevina el bo i millor dels patrons i
pilots canetencs d’aquells anys.
Mossèn Matamala també declara que no disposa de
dades d’aquesta germandat posteriors al 1806, de
manera que coneixent la situació internacional del
moment, creiem - i no passa d’una opinió personal -
que un cop es va interrompre el comerç amb les
colònies americanes pel bloqueig imposat per
l’esquadra anglesa a tots els ports espanyols, la
Germandat no va poder sobreviure. El mateix va
passar amb tot el comerç marítim d’altura. Recordem
que el bloqueig anglès va durar de l’any 1796 al 1802
i del 1805 al 1809. Per postres, el 1805 es va donar la
batalla de Trafalgar, en la qual les esquadres
espanyola i francesa van experimentar en pròpia carn
 Torre de Mar de Canet de Mar
com l‘anglesa els enfonsava tots els vaixells, quedant
Anglaterra com a potència marítima única durant
molts anys.
La mort dels gremis
Un cop desmantellats els gremis i anul·lades les seves
funcions socials pel “Reglamento” de Zalvide,
aquestes organitzacions es van anar esllanguint, fins
que tal com diu en Manuel Masriera a la Plaça de la
Llenya núm. 15, el gremi de pescadors va quedar
dissolt per Reial Decret del 27de juliol de 1864.[5]
Ja feia temps que del gremi de navegants no hi havia
notícies.
[1] Sant Elm i la Coca de Mn. Colomer. Edició del
Museu Arxiu Municipal de Calella. 1989
[2] La Matrícula de Mar i la província de Marina de
Mataró al segle XVIII de Joaquim Llovet. Premi
Iluro 1979
[3] Reglamento de Navegación, Pesca, Carga, etc.
Edició facsímil de la Confraria de Pescadors
d’Arenys.
[4] Revista Plaça de la Llenya, núm. 25. Article de
Mn. Pere Matamala. Novembre 1981
[5] Revista Plaça de la Llenya, núm. 15. Article de
Manuel Masriera. Setembre 1980.
La Torre de Mar va ser construïda al capdavall de l’actual riera de la Torre l’any 1553
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